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«Современные технологии таможенного контроля при перемещении 
автомобильным транспортом» 
 
Дипломная работа: 69 страниц, 1 рисунок, 1 таблица, 52 источника, 3 
приложения. 
Ключевые слова: ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, РИСК, СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ,  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ,  ОБМЕН ДАННЫМИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. 
Объект исследования –таможенный контроль при перемещении 
автомобильным транспортом. 
Методы исследования: общенаучные методы познания, синтеза, 
сравнения, классификации и системного анализа исследуемого объекта,  
дедукции, а также метод восхождения от абстрактного к конкретному.  
Полученные результаты и их новизна: определены теоретические 
основы проведения таможенного контроля. Раскрыты цели и задачи 
таможенного контроля. Выявлены принципы выбора форм проведения 
таможенного контроля. Проведен анализ процесса формирования и 
функционирования системы управления рисками в таможенных органах 
государств-членов Таможенного Союза. Далее был проведен анализ 
эффективности функционирования системы в таможенных органах 
Республики Беларусь, выделены актуальные проблемные аспекты 
применения системы  на современном этапе и предложены  возможные 
направления их совершенствования. Определены основы функционирования 
информационных технологий в таможенных органах. 
Область возможного практического применения: 
совершенствование осуществления таможенного контроля таможенными 
органами Республики Беларусь. 
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льнымтранспартам" 
 
Дыпломнаяпраца: 69 старонак, 1 малюнак, 1 табліца, 52 крыніцы, 3 
дадатку. 
Ключавыясловы: МЫТНЫ КАНТРОЛЬ, РЫЗЫКА, 
сістэмыкіраваннярызыкамі, дзейнасцімытныхорганаў, 
эфектыўнасцьфункцыянаваннясістэмыкіраваннярызыкамі, АБМЕН 
ДАДЗЕНЫМІ, ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ мытныя ТЭХНАЛОГІІ. 
Аб'ектдаследавання: таможенный 
кантрольпрыперамяшчэнніаўтамабільнымтранспартам. 
Метадыдаследавання:агульнанавуковыяметадыпазнання, сінтэзу, 
параўнання, класіфікацыі і сістэмнагааналізудоследнагааб'екта, дэдукцыі, а 
таксамаметадузыходжання ад абстрактнага да канкрэтнага. 
Атрыманыявынікі і іхнавізна: 
вызначанытэарэтычныяасновыправядзеннямытнагакантролю. 
Раскрытыямэты і задачымытнагакантролю. 
Выяўленыпрынцыпывыбаруформаўправядзеннямытнагакантролю. 
Праведзеныаналізпрацэсуфарміравання і 
функцыянаваннясістэмыкіраваннярызыкамі ў мытных органах дзяржаў-
членаўМытнагаСаюза. Далей 
быўправедзеныаналізэфектыўнасціфункцыянаваннясістэмы ў мытных 
органах Рэспублікі Беларусь, вылучаныяактуальныяпраблемныя аспекты 
прымяненнясістэмы на сучасным этапе і 
прапанаванымагчымыянапрамкііхўдасканалення. 
Вызначаныасновыфункцыянаванняінфармацыйныхтэхналогійу мытных 
органах. 
Вобласцьмагчымагапрактычнагапрымянення: 
удасканаленнеажыццяўленнямытнагакантролюмытныміорганаміРэспублікі 
Беларусь. 
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"Modern technologies of customs control over the movement of road 
transport" 
 
Degree paper: 69 pages, 1 illustration, 1 table, 52 sources, 3 applications. 
Keywords: customs control, risk, risk management systems, activities of 
customs authorities, the effective functioning of the risk management system data 
exchange, customs information technologies. 
Object of research: Customs control when moving by road. 
Research methods:: scientific methods of knowledge, synthesis, 
comparison, classification and systematic analysis of the object, deduction, and the 
method of ascent from the abstract to the concrete. 
Obtained results and their novelty: the theoretical foundations identified 
customs control. Disclosed goals and objectives of the customs control.Identified 
principles for the selection of forms of customs control.The analysis of the process 
of formation and functioning of the risk management system in the customs 
authorities of the Member States of the Customs Union. Further, an analysis of the 
effectiveness of the system in the customs bodies of the Republic of Belarus, 
marked urgent problematic aspects of the system at the present stage, and 
suggested possible areas of improvement. Determined the basic operation of 
information technologies in customs bodies. 
Area of possible practical application: improvement of customs control by 
the customs authorities of the Republic of Belarus. 
 
